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PENGARUH QUENCHING DENGAN MEDIA AIR TERHADAP 
KEKERASAN DAN STRUKTUR MAKRO MATERIAL BAJA KARBON 
RENDAH HASIL HARDFACING  
DWI MARYANTO 
Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Teknik, 
Universitas Negeri Jakarta 
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh direct quenching dan 
furnace quenching dengan media air terhadap nilai kekerasan dan struktur makro 
hasil hardfacing dua lapis menggunakan elektroda HV 600. Untuk pembuatan 
spesimen terbagi menjadi 6 spesimen yang terdiri dari direct quenching satu, direct 
quenching dua, non treatment, holding time 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Pada 
proses direct quenching satu dilakukan hardfacing dua lapis dengan satu kali 
pendinginan, pada proses direct quenching dua dilakukan hardfacing dua lapis 
dengan dua kali pendinginan. Selanjutnya pada spesimen furnace quenching 
dilakukan proses hardfacing , dilanjutkan proses heat treatment dengan variasi 
holding time serta dilakukan quenching menggunakan air yang bersuhu 28°C. pada 
hasil uji keras spesimen direct quenching mempengaruhi nilai kekerasan, yang 
dimana nilai kekerasan tertinggi terdapat di spesimen direct quenching 635,33 
HVN, dan nilai kekerasan terendah terdapat pada spesimen direct quenching satu 
581,93 HVN. Pada spesimen furnace quenching semakin lama holding time pada 
saat heat treatment maka kekerasannya menurun, dimana pada spesimen holding 
time 10 menit dengan nilai kekerasan 716,3 VHN, dan nilai terendah terdapat pada 
spesimen holding time 30 menit dengan nilai kekerasan 559,77 HVN. Pada struktur 
makro tidak terjadi perbedaan signifikan antara spesimen direct quenching dan 
furnace quenching. 
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